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DE : C.C.E. BRUXELLES COL64 S.E.COLA 3 C. E. UIASHI NETON l,lASH INETON
REF: 20:01 tt-05-84 000155535 000158267
TELEX N0 87189-56 / BERL 11/3CI
TELEX HEBDOT,IADAIRE NR 169 DU T1 I{AI 1981 ADRESSE A L'ENSE}.IBLE
DES DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET
D INFORIIATION INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS.
I. INTRODUCTION
LE CONSEIL 'AFFAIRES EENERALES DE LUNDI ET I{ARDI PROCHAINS
TRAITERA NOTAI.I}IENT, AU PLAN INTERIEUR :(- LEs 5UITEs DU CONSEIL EUROPEEN.(- LA COUVERTURE DES BESOINS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE t98'[,(- LA REVISIoN DU FEDER,(- L'ENTREE EN VIEUEUR DE LA NOUVELLE REELEIIENTATION POUR LES
FRUITS ET LE6U}IE5 FRAIS,(. LES CONTROLES DEs PERSONNES AUX FRONTIERES.
ET AU PLAN INTERNATIONAL :(- LES SUITES A LA CONFERENCE DE FIDJI,(- LA PREPARATION DU SOI'II.IET ECONO}IIOUE OCCIDENTAL DE LONDRES ET
DE LA REUNION }TINISTERIELLE DE L'OCDE A PARIS.(- LE !{ANDAT DE NEEoCIATIoNS AVEC LE YEHEN DU NORD,(- L ASSISTANCE AUX REFUEIES DU PROCHE-ORIENT (UNRI.IA'.
UNE CONFERENCE }IINISTERIELLE AVEC LE PORTUGAL EST PREVUE LUNDI
50I R.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CONSEIL A6RI COLE 17 ET 8 TIAI 
'
AI POLITIOUE DE5 STRUCTURES
LE CONSEIL A APPROFONDI L EXA}IEN DES PROPOSITIONS sURL A}.IELIORATION ET L'EFFICACITE DES STRUCTURES DE L AERICULTURE
OUI DEVRAIENT RE]'IPLACER LES TROIS DIRECTIVES SOCIO-
STRUCTURELLES. IL A NOTA}IIIENT APPROFONDI LA DEFINITION DE BUT
DEs AIDES OCTROYEES AUX EXPLOITANT5 ET LA LIAISON ENTRE LA
POLITIOUE DES STRUCTURES ET LA POLITIOUE DES },IARCHES. UN GROUPE
A HAUT NIVEAU SERA CONSTITUE POUR PREPARER LA PROCHAINE SESSION
DU CONSEIL SUR CES OUESTIONS AINSI OUE SUR LES POSSIBILITES
D AIIELIORATION DEs CONDITIONS DE TRANSFORI{ATION ET DE
CO}I}IERCIALISATION DES PRODUITS A6RICOLES.
B) VIANDE OVTNE ET CAPRINELE CONSEIL A APPROUVE LEs ECHANEES DE LETTRES CONCERNANT LA
RECONDUCTION DEs ACCORDS D'AUTO-LIHITATION CONCLUS AVEC B PAYS
FOURNISSEURS (AUTRICHE, BUL6ARIE, HON6RIE, ISLANDE, POLOBNE,
TCHECOSLoVAoUIE, URUEUAY. YoUEoSLAVIEt . LES NE60CIATIoNS N',oNT
PAs ENCORE ABOUTI AVEC L AUSTRALIE, L AREENTINE ET LA ROU}TANIE.
CONCERNANT LA NOUVELLE-ZELANDE. LA DECISION EST REPORTEE DU
FAIT DE LA LIAISON ETABLIE ENTRE CET ACCORD ET CELUI -E6ALE}IENT
OUINOUENNAL- POUR L IHPORTATION DU BEURRE DE CE PAYS POUR
LEOUEL LE CONSEIL A SI},IPLE},IENT PROROBE LE SYSTE}IE JUSOU'AU 3I
JU I LLET .
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Cl FRUITS ET LEBUi{u-
LE CONSEIL A APPROUVE A LA }IAJORITE OUALIFIEE LE REELEIIENT SUR
LE I,IODE DE CALCUL DEs AIDES A LA PRODUCTION POUR LES FRUITS ET
LEEUi.IES TRANSFORTIES, CE OUI PERT.IETTRA LA }IISE EN APPLICATION
DEs DECISTONS PRISES RECE},II.IENT DANS LE CADRE DU DERNIER( PAOUET ' . PAR CONTRET CONCERNANT L ADAPTATION DE L ACOUIS
COI.IT{UNAUTAIRE DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEEUTIES FRAIS, LE
CONSEIL ' AFFAIRES GENERALES,. DE LUNDI PROCHAIN DISCUTERA DES
PERSPECTIVES DE }tISE EN VIEUEUR EN RAISON DES LIAISONS OUI ONT
ETE ETABLIES ENTRE CES REFOR}IES INTERNES ET LE DEROULE].IENT DES
NEGOCIATIONS D ADHESION SUR LE CHAPITRE A6RICOLE.
D) VIN}I. DALSAEER A FAIT UNE DECLARATION SUR LA SITUATION DU }IARCHE
DU VIN DANS LA CO}.II.IUNAUTE OU'IL JUEE TRES PREOCCUPANTE DU FAIT
NOTAI{}IENT DES PRIX OUI DE}IEURENT TRES BAS IIALGRE LES I{ESURES
PRISES ET ALORS OUE LES CREDITS PREVUS ONT DEJA ETE DEPASSES.
2.2 CONSE IL TRANSPORTS ( 1O }IA I }
AI INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
LA REPARTITION DES CREDITS DE SOUTIEN FINANCIER AUX PROJETS AU
TITRE DES BUDEETS 1983 (t5 }IIO ECU) ET I?84 (80 }IIO ECU' A ETE
ADOPTEE SANS ITODI F I CATI ON.
POUR LA POLITIEUE A }TOYEN TER}IE, LE CONSEIL, PRENANT EN
c0NSIDERATION LE RECENT HEt'roRANDUi,r DE LA CoilllI55I0N, A INVITE
CELLE-CI A LUI REI,IETTRE ENCORE CETTE ANNEE UN PROERATII.IE
INDI CATIF DE PROJETS, UN ENSEI{BLE DE CRITERES OBJECTIFS A
APPLIOUER PAR LE COI.IITE DES INFRASTRUCTUREST DES I,IODALITES
D ASSOCIATION DE FINANCEHENTS CO}IIIUNAUTAIRES S AJOUTANT AUX
I{OYENs NATIONAUX.
B) CONTIN6ENT COI{I.IUNAUTAIRE
LE CONSEIL A T,IAROUE SON ACCORD sUR UNE AUGI.IENTATION
SIENIFICATIVE DU CONTIN6ENT POUR LES TRANSPORTS DE }IARCHANDISES
PAR ROUTE ET CECI POUR UNE PERIODE DE 5 ANS : 30 O/O POUR T985,
15 tr/O POUR LES 1 ANNEES SUIVANTES. LE PROCESSUS ULTERIEUR
CONDUISANT A LA LIBERALISATION DU TRANSPORT ROUTIER SERA DEFINI
ULTERI EURE}IENT.
C) COOPERATION FERROVIAIRE
LE CONSEIL A ADOPTE UNE RECO}ITIANDATION CONCERNANT LE
RENFORCEIIENT DE LA COOPERATION DEs ENTREPRISES NATIONALES. LES
RESEAUX DEVRONT PRESENTER D'ICI LA FIN DE L'ANNEE UN PROGRAII},IE
D ACIION.
APRES AVOIR ENREEISTRE DEs PROERES SI6NIFICATIFS A CE STADE SUR
LES DOSSIERS RELATIFS AUX DISPOSITIONS SOCIALES DANS LES
TRANSPORTS ROUTIERS, AUX P0ID5 ET DIHENSIoNS DES VEHICULES
ROUTIERS ET A LA SECURITE RoUTIEREI SERoNT REPRIS AU PRoCHAIN
CONSEIL AVANT LA FIN DE L'ANNEE.
DANS CETTE PERSPECTIVE, LE CONSEIL A CONSTITUE UN EROUPE DE
TRAVAIL DE HAUT NIVEAU AFIN DE LUI PRESENTER DES SU66ESTIONS
REPONDANT AUX ORIENTATIONS PREPAREES PAR LE CONSEIL EUROPEEN DE
I.IARS ET VISANT A FIXER EN PARTICULIER LE CONTENU ET LEs
ECHEANCES DU PROCESSUS PARALLELE D'HARI'IONISATION ET DE
LIBERALISATION DES TRANSPORTS ROUTIERS.
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EN }IATIERE DE TRANSPORT AERIEN. UN EROUPE DE HAUT NIVEAU AEEALEI'IENT ETE C0NSTITUE 0UI oe'inA roiiiulen DEs pRoposrTroNsVISANT A UNE PLUS ERANDE FLEXIBILITa DU'svSTEHE ACTUEL FoNDESUR LES RELATIONS BILATERALEs ENTRE TTeTs ET sUR ia-iocpERATIoNENTRE LES COI{PAENIES AERIENNES DANS LE BUT D OITENiN UNEEFFICACITE ECONO}IIOUE ET SOCIALE ACCRUE.
2.3 CO}IITE PER}IANENT DE L'E}IPLOI ( I O }IAI 
'
( 
-------
UN SEUL POINT TIAJEUR A L'OJ DE LA REUNION DES }IINISTRES DESAFFAIRES SOCIALEs ET DES REPREsENTANTS_DES ORGANiSATiONSD El'IPLOYEURS ET DE TRAvAILLEURS : Li cxAxaenEii'iEdixor-oorouEET LES }TUTATIONS SOCIALES.
DANS LES CONCLUSIONS PUBLIEE9 A L'ISSUE DE LA RENCONTRE,L ACCENT EST I{IS SUR LES POTEN'TAUiiES_OrFENrrS_PAR"'
L'INNOVATION TECHNOLOEIOUE EN I{ATIERE D E}TPLOI ET DE CONDITIONSDE TRAVAIL ET SUR LA NECESSITE DE HAITRISER CES }IUTATIONS AFIND EvITER OuE L EOUILIBRE socIAL NE solT-Rot{pu. r_A-ronmerlon ET
L INFOR}IATION DES TRAVAILLEURS, EUI SONT ANALYSEES EN DETAIL,SONT LES CONBITIONS DU SUCCES DE CES I{UTATIONS.
LA CO}II.IISSION A ETE INVITEE A DEVELOPPER OU A ENGAEER UNE SERIEDF TRAVAUX ET }IETTRE EN OEUVRE DES }IESURES DE PROTIOTION ET DEDIFFUSION DEs EXPERIENCES ET A AI,IET IOR'i L'UTILISATION DEsINSTRUITENTS FINANCIERS COI,IHUNAUTAIRES DE FACON A CONTRIBUER ALA }II5E EN OEUVRE D UNE STRATEEIE CO}.ITIUNAUTAIRE NOVATRICEPROPRE A REPONDRE AUX CONSEOUENCES SOCIALES DES I{UTATIONS.
CES CONCLUSIONS SERONT SOUHISES SUCCESSIVEI.IENT AUX I{INISTRES DEL EDUCATION (?1 HAI ) , DEs AFFAIRES_SOiiAr-ES- (7 JUiX)'-Lr SANSDOUTE DE L INDUSTRIE DANS LA PERSPECTTVE DU PROCHAIN CONSEILEUROPEEN.
3. RELATIONS EXTERIEURES
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3.I NEEOCIATIONS ACP-CEE (FIDJ I 3/5 IIAI }( 
-------
LA 3E SESSION }IINISTERIELLE ETAI T PRESIDEE PAR }I}I. CHEYSSON ETSHEARER. LA cot'tltIssI0N ETArr REPREsiNiaE pAR it. pisell. HUrrETATS I,IET,IBRES ETAIENT REPRESENTES AU NIVEAU I{INISTERIEL.
LA CONFERENCE S EST DEROULEE DANS UN CLII.IAT TRES CONSTRUCTIF.ELLE A PERI{IS D'ENREEISTRER DES PROGRES REELS SUR UN BON NOI.IBREDE POINTS AINSI OUE DES RAPPROCHEI.IENTS SIGNIFICATIFS SURD'AUTRES THE}IE5.
A 
' 
PROBLETTES GENERAUX
PARTTI LES PROBLETIES GENERAUX OU DE NETS PROGRES SONT APPARUS,ON RETIENDRA :
LE itA INT IEN DE L.ACoU I5 rLEs I }IPL I CAT I ONS DE L ' ELARE I SSE}IENT ,LA COHERENCE ENTRE LES POLITIOUES TTITENXES DE LA CO},II,{UNAUTEET LA POL I T I OUE DE LOI{E ,(- LA DII.IENSION POLITIOUE DE LA CONVENTION, LA CONFERENCE AYANTt{AR0uE sON AccoRD pouR ouE TourEs ouEsrtoxs pouvaxr-ArrEcrER
DIRECTEI'IENT LA lll sE EN oEUvRE DE sEs oBJEcTlFs, PUtssexr ETRE
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SOULEVEES DANS SES ..{5TITUTI0NS,(-UN EXA},IEN CONJOINT PREALABLE A TOUS PROBLEHES
D' INTERPRETATION DE LA CONVENTION,(- LE TRAITETTENT RESERVE AUX TRAVAILLEURS i'IIERANTS ET AUX
ETUDIANTS ACP.
D'AUTRE PART, DEs CLARIFICATIONS ONT ETE APPORTEES AUX
PROBLEIIES DES DROITS DE L'HO]'I}'IE ET AU POLICY DIALOEUE" OU
DEs PROPOSITIONS SONT ATTENDUES DE LA COIIHUNAUTE.
B) PROBLEI'IEs SECTORIELS
DES PROERES I},IPORTANTS ONT ETE ENRE6ISTRES SUR :(- LA COOPERATION A6RICOLE Y COT'IPRIS LE THEI'IE DE LA
DESERTIFICATION ET DE L'EOUILIBRE DE5 RESSOURCES NATURELLES,(- LA COOPERATION INDUSTRIELLE ET }IINIERE,
( 
- LA PECHE,(- LES PRoDUITS DE BASE A6RICoLES,(- LES PRoBLEHES INSTITUTIoNNELS,(- CERTAINS ASPECTS DE LA COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIOUE,
NOTATII,I ENT LES OBJE CT I F5 ET LES PR I N C I PEs .
LA CONFERENCE A DONNE LIEU EEALEIIENT A DES ECHANEES DE VUES
UTILES SUR:
( 
- LEs CRITERES SUSCEPTIBLES DE PERI'IETTRE LA DETER}TINATION DES
RES.OURCES FINANCIERES DE LA FUTURE CONVENTION (ETANT ENTENDU
OUE LA FIXATION DU VOLUT{E RELEVE DE LA CO}IPETENCE DE LA
c0Hl,luNAUTE),(- LE PROBLE]'IE DE LA DETTE EXTERIEURE DES ACP.
PARI.II LEs POINTS OUI RESTENT ENCORE A APPROFONDIR
PARTICULIEREt.IENT, ON RETIENDRA LA FOURNITURE DE PRODUITS
A6RICOLES DISPONIBLES, LE PROBLEIIE DE L ACCES AU IIARCHE DEs
PRODUITS A6RICOLES ACi RELEVANT DE LA PAC, L'ENCOURAGEHENT DES
rHvesrIsSEHENTS PRIVES, L'UTILISATI0N DE5 TRANSFERTS STABEX.
LA 4E CONFERENCE ITINISTERIELLE DE NE6OCIATIONS SE TIENDRA A
LUXE].IBOUR6 LEs 28 ET 2q JUIN.
3.2 CONSE I L 6E5T ION LOI{E I I( 
------
LE CONSEIL DEs I{INISTRES ACP-CEE A TENU A SUVA LE 2I'IAI UNESEssiiix-oue-t'ox pEUT oUALIFIER DE RoUTINE,0N EN RETIENDRA:
COOPERATION COHHERCIALE :
CONFIRI,IATION DE LA POSITION CO}'II'TUNAUTAIRE, A CE STADE' POUR LES
FRAISES, LES SONS DE BLE, L',AFLAToXINE, LA SURVEILLANCE DEs
I I'IPOR I'AT I ONS DE ROSES ET OE I LLETs.
SIJCRE :
uli-sRoupe sERA coNSTITUE PoUR ExAt'IINER LEs PERSPEcTIvES
D'EVOLUTION DES IIARCHES i{AIS. EN DEPIT DE VMS ATTAoUES' LES
REELES DU PROTOCOLE DEIIEURENT D APPLICATION (FIXATION DEs PRIX
EARANTIS ET NOUVELLES ALLOCATIONS).
STABEX :
LA COI{I.IUNAUTE APPLIOUERA LE SYSTETIE AUX EXPORTATIONS DE
XAnICOTS TypE NYEBE PAR LE NIGER VERS LES AUTRES ACP.
COOPERATION INDUSTRIELLE :IE NAPPONT SUR LE FINANCEHENT CO}TPLE}IENTAIRE A ETE ADOPTE.
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ELAREI SSEI.IENT :
EN ATTENDANT LA CONSULTATION DEs ACP, LA CO}'IHISSION POURSUIVRA
DE FACON RE6ULIERE LEs CONTACTS TECHNIOUES AVEC EUX.
3.3 INDONESIE ASEAN(-------
LE PRESIDENT TI{ORN A EFFECTUE, DU 3 AU 6 l{AI, UNE VISITE
OFFICIELLE A DJAXARTA A L INVITATION DU EOUVERNEI'IENT
I NDONES I EN.
LES ENTRETIENS ONT PORTE SUR L ETAT DES RELATIONS DE LA
COI.IHUNAUTE AVEC LA REPUBLIOUE D INDONESIE AINSI OU'AVEC
L ASEAN, DONT L'INDONESIE ASSURE LA PRESIDENCE ET SUR LES
FnixiIpAUx pRoBLEl,tEs EcoNollIoUES ET poLITIouEs l'l0NDlAUx.
LES DEUX PARTIES SE SONT FELI CITEES DE L'ACCROISSEI'IENT
5I6NIF I CATI F DES ECHANEES COI'IHERC IAUX ENTRE LA COT{}'IUNAUTE ET
L' INDONESIE, AINSI OUE DE L Il'IPoRTANCE DE L',ASSISTANCE
TECHNIOUE ET FINANCIERE FOURNIE A L INDoNESIE' TRoISIE}IE
BENEFICIAIRE DE L'AIDE CO]'IHUNAUTAIRE AUX PVD NON-ASSOCIES.
LEs DEUX pARTIES oNT EXPRItIE L',ESpOIR 0U',A L',AVENIR, LEURS
RELATIoNs sE RENFoRcENT ENCoRE DAyA!!I4EE. LE EQUyEBNEt{ENriFbdNEEiEN-SolixiiiiE-EN' PARTIcULIER v0IR s AccR0ITRE LEs
I NVEST I SSEI'IEN TS EUROPEENS '
LE PRESIDENT THORN A ANNONCE OUE LA COI'I}'IISSION AVAIT
L'INTENTION D OUVRIR AVANT LA FIN DE L'ANNEE UNE ANTENNE DE SON
BUREAU RE6IONAL DE BANKOK A DJAXARTA.
suR LE PLAN POLITIOUE, LE EOUVERNEI'IENT INDoNEStEN S',EsT
FELTETTE-uE r--Appui AiponrE PAR LEs DIx ETATs l'lEl'lBREs DE LA
CO}I}IUNAUTE AUX EFFORTS DE L ASEAN EN FAYEUR D'UNE SOLUTION A LA
CRISE DU KAMPUCHEA.
3.4 COREE DU sUD
LE PREStDENT3 J0UR5 (7-?
5,EsT RENDU A SEoUL PoUR UNE VISITE oFFICIELLE DE
l,lAI ) .
LES ENTRETIENS ONT PORTE SUR LEs RELATIONS DE LA COTII'IUNAUTE
AVEC LA REPUBLIoUE DE COREE, AINSI oUE SUR LES PRINCIPAUX
PROBLE}IE5 ECONOi,IIOUES ET POLITIOUES ITONDIAUX.
suR LE PLAN ECONOT{IOUE, LES DEUX PARTIES SE SoNT DECLAREESSeflSFeries DE-I;evor-Uitox DEs RELATIoNS c0HI'IERcIALES ET 0NT
EXPRIT,IE L ESPOIR OUE CELLES-CI SE DEVELOPPENT DAVANTAGE DANS
LEs DEUX SENS.
sUR LE PLAN pOLITIOUE, LE BOUVERNEHENT CoREEN S'EST FELICITE DE
LA SoLIDARITE IIANIFESiEE A soN EGARD PAR L'EURoPE APREst lxclDENT AERICN DU 31.8.1983 ET L'ATTENTAT DE RAN600N DU
9.I0.1983.
TOUT COltltE A DJAKARTA, LES DISCUSSIONS ONT EEALEI',IENT PoRTE sUR
r,e-pnEFAnariox-ou pnocrretn sonnEr DEs PAYs INDUSTRIALISES'
AINSI OUE SUR LES PERSPECTIVES D'UN EVENTUEL NOUVEAU ROUND DE
NEEOCIATION5 CO}II,IERCIALES AU GATT. L ACCENT A ETE }IIS SUR LA
UECESSATNE PREPARATION PREALABLE A TOUTE NOUVELLE NEEOCIATION'
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AINSI OUE SUR LES REPERCUSSIONS OUE CELLES-CI ENTRAINERAIENT
POUR LEs PARTICIPANTS, Y COI'IPRIS LEs PVD ET LEs PAYS
NOUVELLETIENT INDUSTRIALI SES.
3. 5 AUTRICHE
( 
-----
LE VICE PRESIDENT HAFERXAT,IP S'EST RENDU EN VISITE OFFICIELLE EN
AUTRICHE LES 3 ET 4 I.IAI.
I.t. HAFERKAI{P A RENCONTRE DEs REPRESENTANTS DE TOUTES LES
INSTITUTIONS DE L ETAT: IL A ETE RECU PAR LE PRESIDENT
xtRcHScltLAEER, A EU DEs ENTRETIENS AVEC LE CHANCELIER SINoIJATZ
ET DMRS HEHBRES DU EoUVERNEIIENT, UNE SEANCE DE TRAVAIL AU
PARLE].IENT AVEC LE PRESIDENT BENYA ET DES REPRESENTANTS DE
TOUTES LEs FOR}'IATIONS POLITIOUES, ET, ENFIN, UNE RENCONTRE AVEC
LE PRESIDENT DE LA CHA}.IBRE ECONO}IIOUE.
LA VISITE DE TI. HAFERXAI'IP SE PLACAIT SOUS LE SIENE D UN
RAPPROCHE},IENT ECONO}IIOUE AVEC LES PAYS DE L'AELE AFIN DE CREER
UN VERITABLE ESPACE EUROPEEN DANS LA LI6NE TRACEE LORS DE LA
RENCONTRE I,IINISTERIELLE CEIAELE DU ? AVRIL.
AVEC LES REpRESENTANTS DU 60UVERNEHENT, ll. HAFERKAT{P A ELABoRE
L APPROCHE COI.I}IUNAUTAIRE OUANT AUX DOI,IAINES DE COOPERATION
POSSIBLE REPRIS DANS LA DECLARATION CONJOINTE DE LUXEI,IBOUR6.
EN OUTRE, ONT ETE DISCUTES LA LUTTE CONTRE LE PROTECTIONNISIIE(ROLL-BACX, OPPORTUNITE D UN NOUVEAU ROUND AU GATTI. LE
RENFORCE}IENT DU }IARCHE INTERIEUR DANS LA CE ET LEs HODALITES
D UNE PARTICIPATION AELE A CERTAINS ASPECTS DE CET EFFORT.
suR LE PLAN BILATERAL LEs PRoBLEHES DE TRANSIT. L',ACCES AUX
IIARCHES PUBLICS ET CERTAINES OUESTIONS AERICOLES ONT ETE
SOULEVES.
LA VISITE S EsT DEROULEE DANS UNE TRES BONNE AT},IOSPHERE.
3.6 SUISSE
( 
---------
LE VICE PRESIDENT HAFERKA}IP S'EST RENDU EN VISITE OFFICIELLE EN
SUISSE LES 7 ET 8 }tAI. IL A ETE RECU PAR TI. FURGLER, CONSEILLER
FEDERAL RESPoNSABLE PoUR L ECoN0}|IE, SoN HoTE, ET PAR l{.
AUBERT, CONSEILLER FEDERAL POUR LEs RELATIONS EXTERIEURES. AU
couRs D'uNE SEANCE DE TRAVAIL. LEs IiEHES THEHES DE CARACTERE
6ENERAL (SUITES DE LA RENCONTRE DE LUXEI'IBOURB, COOPERATION
E CONOT'II OUE INTERNATI ONALE I ONT ETE ABORDES -
DES OUESTIONS BILATERALES (ARBITRA6E, RESTRICTIONS
0UANT I TAT MS A L ' EXPoRTAT I0N, ACC0RD-CADRE DANS L E D0HAI NE
SCIENTIFIoUE ET TECHNIOUE, REELES D'0RI6INE ET oUESTI0NS
D ENV I RONNE}IENT I ONT EGAL ETIENT ETE DI sCUTEES.
LA VISITE 5'EsT DEROULEE DANS D'EXCELLENTES CONDITIONS. tES
RELATIONS AVEC CE PAYS 5E SONT DEVELOPPEES CES DERNIERES ANNEES
D' UNE TIANIERE PARTICULIEREI{ENT CONSTRUCTIVE.
l=
L.t
H
P,S. TAXATION DU TRANSPORT ROUTIER EN SUISSE :
JEUDI. LE CONSEIL ' TRANSPORTS ' A I{AROUE SON ACCORD SUR LA
REP0NSE A LA LETTRE DE H. SCHLUT{PF, CHEF DU DEPARTEHENT FEDERAL
DES TRANSPORTS ET COI.II.IUNICATIONS.
LA COI,IMUNAUTE RENOUVELLE SES SERIEUSES PREOCCUPATIONS OUANT AUX
I.|E5URE5 oUI, EN CoNDUISANT A UNE DoUBLE TAXATIoN DES VEHICULES
NE SONT PAs DE NATURE A FACILITER LE DEROULEI.IENT DU TRANSPORT
INTERNATIONAL EN EUROPE, NOTAI,II,IENT LORS DU PASSAEE DES
FRONT I ERES.
LA CO}II,IUNAUTE COTIPTE OUE LES AUTORITES HELVETIOUES VEILLERONT
AU RESPECT DU PRINCIPE DE NON-DISCRI}IINATION ENTRE VEHICULES
SUI55E5 ET ETRANEERS.
SUIVANT LA SUEEESTION HELVETIOUE, LA OUESTION DE LA TAXATION
POURRAIT ETRE EVOOUEE A L'OCCASION DE LA PROCHAINE CONFERENCE}IINISTERIELLE DE LA CONFERENCE EUROPEENNE DEs }IINISTRES DES
TRANSPORTS OUI SE TIENDRA A OSLO EN }IAI PROCHAIN.
3.7 INDE : JOINT COI.IHISSION (NE}I DELHI 5/7 HAII
( 
-------
cETTE TR0ISIEHE SEsSI0N,0U LES DELEGATIoNS ETAIENT CoNDUITES
PAR LE ItINISTRE INDIEN DU CoHHERCE, l{. V.P. SIN6}l ET PAR }1.
RICHARD, A ETE L OCCASION POUR LEs DEUX PARTIES D'EXPRII{ER
L ESPOIR D'APPROFONDIR DANS LE FUTUR LEURS RELATIONS,,
SPECIALE!'IENT DANS LES DOI.IAINES DU CO}.IITERCE, DE LA COOPERATION
INDUSTRIELLE, SCIENTIFIOUE ET TECHNIOUE ET DU DEVEL.OPPEI.IENT.
LA DELEGATION INDIENNE A EXPOSE SON 5OUCI POUR LA STAENATION
PERSISTANTE DEs EXP0RTATIoNS INDIENNES VERS LA CoHIIUNAUTE,
EXPRITIANT LE SOUHAIT OUE CELLE-CI AMELIORE L'ACCEs A SON I,IARCHE
POUR CERTAINS PRODUITS, COHI1E LE TABAC DE VIREINIE. LES
PRoDUITS HARINS, LE CUIR, LE TEXTILE, LES FRUITS TRoPICAUX ET
LE SUCRE.
LES DEUX PARTIES ONT EXPRIIIE LEUR 5ATISFACTION SUR LE ROLE DES
PROERAI,II{ES DE PROI.IOTION COH].IERCIALE AUXOUELS PARTICIPE
ACTIVE}.IENT L'INDIAN TRADE CENTER A BRUXELLES. UN PRO6RA]'II'IE DE
COOPERATION INDUSTRIELLE EN I984 COI.IPORTERA DES INVESTI'IENT
NORI(-SHOPS 
" 
POUR DEUX SECTEURS ET UN SEHINAIRE SUR LE
TRANSFERT DE TEC}INOLOEIE. UN NOUVEAU PROGRA}.II,IE DE COOPERATION
SCIENTIFIOUE ET TECHNIOUE CO}.I}IENCANT EN 1981 A ETE ADOPTE IL
INCLUT NOTAIII'IENT LA COOPERATION DANS LES DO}IAINES DE LA SANTE
ET DE L'A6RICULTURE TROPICALES, LA PROTECTION DE
L' ENVIRONNEI.IENT ET L' ENER6IE.
AU TITRE DE LA COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIOUE' LA
COIITIISSION IIIXTE A EXPRII{E 5A SATISFACTION POUR LE DEROULETIENT
DEs PROJETS DE DEVELOPPE},IENT RURAL. LES DEUX PARTIES ONT
RECONNU LE CARACTERE SOUHAITABLE DU DEVET,OPPEI{ENT D'UNE
COOPERATION TRIAN6ULAIRE AVEC D'AUTRES PAYS EN DEVELOPPEI{ENT.
ENFIN, LA PARTIE INDIENNE A EXPRII{E SON INTERET POUR OUE SOIT
EXA}IINEE LA POSSIBILITE POUR ELLE D UN ACCES AUX RESSOURCES DE
LA BANOUE EUROPEENNE.
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3.8 CSCE: REELEIIEI 
'ACIFIOUE DES DIFFERENI,S(-------
( COOPERATION POLITI OUE}
UNE REUNION D EXPERTS SUR LE REELEHENT PACIFIOUE DES DIFFERENDS
s,EsT TENUE A ATHENES DU 21 itARS AU 30 AVRIL, CONFoRI{Ei|ENT AU
DOCUI{ENT CONCLUSIF DE LA REUNION DE }IADRID SUR LEs SUITES DE LA
C5iE.-LES-DIX Y ONT PRESENTE UNE PROPOSITION DE REGLEI{ENT DES
DIFFERENDS PREVOYANT UNE }IETHODE FONDEE SUR LE RECOURS
oBLisAioiRT, SOIT A UNE PROCEDURE N ABOUTISSANT OU A UNE
RECOHT.TANDATION (BON5 OFFICES, l{EDIATI0N, C0NCILIATI0Nt r S0IT A
UNE PROCEDURE ABOUTISSANT A UNE DECISION OBLIEATOIRE
iengITRA6E}. }IAL6RE DEs DIscUSSIONS APPROFONDIES, EN RAISON DE
L'oPPOSITION DES PAYS DU PACTE DE VARSoVIE, IL N EST PAS APPARU
POSSIBLE D'ABOUTIR A UN CONSENSUS SUR LE CONTENU D'UNE
VERITABLE }IETHODE. LES DISCUSSIONS POURRONT TOUTEFOIS SE
POURSUIVRE ULTERIEUREHENT DANS LE CADRE DE LA CsCE.
3,9 ON6 EUROPEENNES(-------
LA CO},ITIISSION A ADOPTE UN RAPPORT SUR L'UTILISATION DES CREDITS
DE 3t,2 HIO ECUS (BUD6ET 1983) HoNTRANT oUE SI LES RELATIoNS
AVeC [eS ON6 sE SONT PRINCIPALEI,IENT DEVELoPPEES DANS LEs
DOIIAINES DES COFINANCEHENTS DANS DES PAYS EN VOIE DE
DEVEr-oppEmENT, D'AUTRES DotlAINEs II'IPoRTANTS oNT AUssI ETE
TRAITES: SENSIBILISATION DE L OPINION PUBLIOUE DANS LA
cotlt.luNAUTE, AIDES ALI}IENTAIRE ET D,LIREENcE ET c00RDINATI0N
ENTRE LES ON6.
3.tO ACCORD INTERNATIONAL BLE(------
LE CONSEIL A APPROUVE LA CONCLUSION DES PROTOCOLES DE I?8I
Fonrexr suR LA sIxIEttE PRoR06ATIoN DE LA coNvENTI0N suR LE
conmEdcr DU gfE ET suR LA pRET.TIERE pRoR06ATI0N DE LA CONVENTI0N
RELATIVE A L AIDE ALIHENTAIRE DE 1980.
3.T 1 CONSEIL T,IONDIAL DE L'ALI}TENTATION(-------
UNE REUNION PREPARATOIRE S EsT TENUE A ROI{E DU 3O AVRIL AU 3
I.IAI EN VUE DE PREPARER LEs DEBATS DE LA SESSION ITINISTERIELLE
DU CONSEIL }'IONDIAL DE L'ALI}'IENTATION OUI DOIT SE TENIR DU tO AU
T 5 JUIN PROCHAIN A ADDIS-ABEBA.
CETTE REUNION A ETE EN PARTICULIER L'OCCASION DE CONFIRI'IER LA
SENSIBILISATION DE L ENSE}IBLE DE LA COI'II'IUNAUTE INTERNATIONALE A
L'EGARD DE5 PROBLEI.IES ALIHENTAIRES DE NOI'IBREUSES REGIONS DUIoxpi, ET pLus PARTI cULIERE]'IENT DE L AFRI0UE 
' 
EN t'lEl'lE TEI{Ps
OU ELLE A PER].IIS DE FAIRE RESSORTIR UN INTERET DE PLUS EN PLUS
LAR6El.IENT PARTABE POUR L'APPROCHE DE5 STRATE6IES ALITIENTAIRES
NAT I ONALEs.
LA REUNION D ADDIS-ABEBA SERA, DANS LE CONTEXTE DIFFICILE DANSteouEt sE TnouvExi TANT DE PAiS AFRICAINS, ESSENTIELLE},IENT AXEE
sUR LEs IIOYENS DE FAIRE PROERESSER DANS CES PAYS CE TYPE DE
soLUT ION5. SANS TOUTEF0I S iIECONNAITRE LE5 DI ilENSI0NS pLUS
LARSES (LiEES A L'EVOLUTION OU PLUTOT A L'ABSENCE D'EV0LUTI0N
DU DIALO6UE NORD-SUD} DES PROBLE}'IES POSES (PROBLEI'IE5 DU
COI.II,IERCE ET DE5 ACCORDS INTERNATIONAUX DE PRODUITS A6RICOLES'
PROBLE}IES DES TRANSFERTS DE RESSOURCES, DE LA DETTE ETC...).
LES RESULTATS DE LA SESSION I'IINISTERIELLE FERONT L'OBJET D UN
RAPPORT EN FIN D ANNEE DEVANT L'ASsEI'IBLEE EENERALE DES NATIONS
UNI ES.
L
a{
3.12 DROIT DE LA I,IER : HAUTS FONCTIONNAIRES (PARIS 1 HAI )(-------
LES HAUTS FONCTIONNAIRES ONT ESTII{E LES RESULTATS DE LA SESSION
DE tA JAI,IAIOUE COI,II.IE RAISONNABLEI.IENT SATISFAISANTS, LES
NE6OCIATIONS AYANT LIEU AVEC UN CERTAIN SENS DE REALISTIE. UNE
BONNE PREPARATION POUR 6ENEVE E5T NECESSAIRE.
IL SEI{BLE OUE D'AUTRES PAYS DE LA COII}.IUNAUTE EN PTUS DES 5
PREI.IIERS POURRAIENT SIGNER LA CONVENTION A L'AUTOI'INE, CE OUI
REPOSERA LE PROBLEI.IE DE LA SIGNATURE DE LA COIIIIUNAUTE.
LA DELEEATION FRANCAISE A DIFFUSE LE TEXTE ANELAIS D'UN DECRET
DE FEVRIER 84 DE L'URSS, CREANT UNE ZoNE ECoNoHIoUE EXCLUSM
DE 2OO HILES : UNE ETUDE APPROFONDIE SERA FAITE PAR LES
DELE6ATI ONS ET LA CO}iI{I SSI ON.
E . NOEL , SECRETA IRE EENERAL, CO].IEUR
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